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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la capacidad asociativa de los 
pequeños agricultores de papa nativa del Centro Poblado de Taramba, distrito Santa María 
de Chicmo, Andahuaylas, Apurímac - 2018. Es una investigación de: enfoque cuantitativo, 
nivel aplicativo, alcance descriptivo, diseño no-experimental, de campo y transversal. 
Según el número de variables es univariable porque estudia las condiciones de la variable 
capacidad asociativa.   
El estudio se realizó en una población censal de 105 agricultores de papa nativa. Para la 
obtención de información de campo se hizo uso de la técnica de recolección de datos fue 
la encuesta mediante el instrumento del cuestionario. En cuanto a la estadística de 
fiabilidad (alfa de Cronbach) del instrumento, reportó un índice de 0.852, lo que significa 
que el instrumento de medición es confiable, de consistencia interna buena, es decir, de 
confiabilidad alta. 
 
Por otro lado, en cuanto a la capacidad asociativa de los pequeños agricultores de papa 
nativa se llegó a la conclusión que el 80% de los encuestados presenta una capacidad 
asociativa de nivel medio-alto, indicando que existe buena disponibilidad para la asociación 
en el Centro poblado y que por ende se podría trabajar en construir trabajo más 
colaborativo. También se analizó cada una de sus dimensiones, llegándose a las siguientes 
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conclusiones: En cuanto al manejo productivo se ha encontrado que el 54,3% poseen un 
nivel medio-bajo, lo cual significa que un poco más de la mitad de los agricultores en 
cuestión operan con una capacidad de producción que no es óptima, sino que está por 
debajo del mínimo esperado. Asimismo, solamente el 52,4% de los encuestados muestra 
un nivel de manejo organizativo alto mientras que el 39% es de nivel medio-alto, lo cual 
denota que existe una ligera mayoría que coordina adecuadamente las diversas 
actividades laborales con la participación considerable de los comuneros y finalmente en 
cuanto a la articulación comercial se ha encontrado que el 80% de los productores de papa 
nativa se encuentran en nivel medio-alto lo cual expresa que la mayoría predominante de 
los agricultores están dispuestos a recibir capacitaciones y asociarse con los vecinos de la 
comunidad para mejorar su producción e ingresos.  
 


























The objective of this research was to determine the associative capacity of the small native 
potato farmers of the Populated Center of Taramba, Santa María de Chicmo district, 
Andahuaylas, Apurímac - 2018. It is an investigation of: quantitative approach, application 
level, descriptive scope, design non-experimental, field and transversal. According to the 
number of variables, it is univariable because it studies the conditions of the associative 
capacity variable. 
The study was conducted in a census population of 105 native potato farmers. To obtain 
field information the use of the data collection technique was the survey using the 
questionnaire instrument. As for the reliability statistics (Cronbach's alpha) of the 
instrument, it reported an index of 0.852, which means that the measuring instrument is 
reliable, of good internal consistency, that is, of high reliability. 
On the other hand, regarding the associative capacity of the small native potato farmers, it 
was concluded that 80% of the respondents presented an associative capacity of medium-
high level, indicating that there is good availability for the association in the Center 
populated and that therefore could work to build more collaborative work. We also analyzed 
each of its dimensions, reaching the following conclusions: Regarding productive 
management, it has been found that 54.3% have a medium-low level, which means that a 
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little more than half of the farmers in issue operate with a production capacity that is not 
optimal, but is below the expected minimum. Likewise, only 52.4% of respondents show a 
high level of organizational management while 39% are of medium-high level, which 
indicates that there is a slight majority that adequately coordinates the various work 
activities with the considerable participation of the comuneros and finally, regarding the 
commercial articulation, it has been found that 80% of the native potato producers are in 
medium-high level, which expresses that the predominant majority of the farmers are willing 
to receive training and associate with the neighbors of the community to improve their 
production and income. 
 


























La capacidad asociativa ha permitido a las organizaciones tener grandes avances en 
cuanto a su crecimiento y obtención de utilidades, sin embargo, en muchas comunidades 
de la serranía peruana, más específicamente del Centro Poblado de Taramba, se percibe 
una situación estacionaria y falta de progreso a nivel económico y organizativo comunitario. 
 
Con la presente investigación se estudia la capacidad asociativa de los pequeños 
agricultores de papa nativa ya que su inclusión podría incrementar notablemente su calidad 
de vida y además contribuir al desarrollo de la comunidad rural. La presente investigación 
científica busca entonces conocer objetivamente las condiciones de producción, 
organización y articulación comercial de la población que puedan o no favorecer la 
asociatividad en dicha población; por este motivo se ha propuesto el objetivo de determinar 
la capacidad asociativa de los pequeños agricultores de papa nativa en Centro Poblado de 
Taramba – Andahuaylas 2018. 
 
Para ello, se desarrollan los siguientes cuatro capítulos con sus respectivos contenidos: 
 
Capítulo I: Se presenta el planteamiento del problema aquí se describe la realidad 
problemática, este además está relacionado con los objetivos,  las preguntas y los objetivos 
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de la investigación (principal y secundario), también la justificación e importancia, hipótesis 
y variables del estudio (operacionalización). 
 
Capítulo II: Se definen la fundamentación y definición teórica de la investigación las bases 
teóricas, la revisión del estado del arte y sus respectivas conclusiones buscando fortalecer 
los conocimientos necesarios para el desarrollo de la investigación. 
 
Capítulo III: En el cual se detalla la Metodología de investigación, precisando sus 
características, delimitación y aspectos necesarios para el diseño del instrumento 
(cuestionario) y sus pruebas de validez y la confiabilidad. 
 
Capítulo VI: Que puntualiza los resultados de la fiabilidad del instrumento con Alfa de 
Cronbach para dar a conocer después los resultados de la investigación consolidados 
mediante el uso de la estadística descriptiva y gráficos, además se presenta la discusión 
en base a los mismos. 
 
Por último se presentan las conclusiones de esta investigación, contrastando los resultados 



















CAPÍTULO I  Planteamiento del Problema 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática. 
En el Perú, tal como lo menciona GRADE, (2015) existen grandes diferencias entre la 
pequeña y mediana agricultura, siendo hasta el momento poco estudiadas y a menudo no 
consideradas en el planteamiento de políticas que terminan por afectar a ciertos sectores 
de productores agrarios. 
Si bien es cierto, según Censo Agropecuario 2012 el sector agrario muestra un crecimiento 
considerable: “(…) en la actualidad hay medio millón de agricultores más que hace 18 años” 
una problemática latente es que: “el 73% de los agricultores tiene menos de 3 hectáreas, 
y el 90% menos de 10” (ESAN, 2018); bajo cualquier perspectiva, esta realidad disminuye 
la competitividad del sector. Además, esta característica genera como menciona Salas 
(2017) “el escaso desarrollo comercial de los pequeños y medianos productores”. 
En cuanto al cultivo de papa nativa en Perú, según el especialista del MINAGRI José Carlos 
León, indica que:  
 
La producción nacional de papa nativa está incrementándose continuamente. Las 
papas nativas representaban el 20% del total de la producción, luego el 25% y 
ahora estamos en 30% del total de la producción, gracias a que las amas de casa 
ya están reconociendo algunas variedades como la Amarilla Tumbay, Peruanita, 
Huayro, Huamantanga, entre otras. (León, 2015) 
 
Entre las razones para este incremento, se tiene su valor nutricional característico, tal como 
menciona Flores (2017): la papa nativa es fuente de carbohidratos, y es bajo en grasas. 
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Mediante el proceso de sancochado esta presenta más proteínas y calcio que el maíz. Una 
porción de papa contiene el 10% de fibra necesaria para el consumo humano, además 
contiene vitamina B y oligoelementos esenciales como el manganeso, selenio, cromo y 
molibdeno. Tiene alto valor de vitamina C y hace posible la absorción del hierro de los 
alimentos. 
En el Perú, Apurímac se encuentra entre una de las zonas con mayor producción de papa 
nativa, sin embargo, según el MINAGRI, (s.f.) “es una de las regiones más pobres del país” 
con muchas limitaciones, ya que su agricultura: “no se encuentra orientada al comercio 
exterior de forma directa” (p.7).  
 
En cuanto a la producción y comercialización CESAL, (2018): Indica que no existe una 
información adecuada en cuanto a los productos agroecológicos en los mercados 
Apurimeños, por ende aún no existe demanda local en cuanto a los alimentos orgánicos 
en donde haya un precio razonable que refleje y muestre el trabajo de los agricultores 
también el cuidado del medio ambiente. 
Como alternativa de solución frente a esta realidad, se ha identificado que incrementar los 
niveles de asociatividad entre los mismos productores puede fortalecer su capacidad 
productiva y comercial, permitiendo un mejor desarrollo empresarial en el sector y el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades de agro negocios. 
 
Lozano (2010) define el modelo de asociatividad como una estrategia en las que se 
enfrenta los problemas principales de las Pymes y estos son: innovación, el acceso a 
recursos financieros, penetración de mercado nacional e internacional, y producción de 
productos nuevos. 
Y es que la asociatividad es una estrategia de trabajo sumamente importante en toda 
sociedad para llevar a cabo proyectos sociales y comunitarios porque beneficia a la 
colectividad integrada, sin embargo, debido a los cambios de sociedad actual se está 
globalizando una actitud individualista que pone su acento en el interés personal, 
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descuidando los valores tradicionales de la comunitariedad y perjudicando así los 
proyectos comunes y el logro de metas más altas.  
 
Es por ello, que el presente trabajo de investigación se enfoca en conocer objetivamente 
la realidad de los pequeños agricultores de papa nativa del Centro Poblado de Taramba y 
analizar su potencial de asociatividad evaluando si para ellos es posible fortalecer sus 
capacidades mediante el trabajo cooperativo. 
 
1.2 Preguntas de la investigación  
 
1.2.1 Pregunta Principal  
¿Cuál será la capacidad asociativa de los pequeños agricultores de papa nativa en Centro 
Poblado de Taramba – Andahuaylas 2018? 
 
1.2.2 Problemas Secundarios 
 ¿Cuál será el nivel de manejo productivo de los pequeños agricultores de papa nativa 
en Centro Poblado de Taramba – Andahuaylas 2018? 
 ¿Cuál será el nivel de manejo organizativo de los pequeños agricultores de papa nativa 
en Centro Poblado de Taramba – Andahuaylas 2018? 
 ¿Cuál será el nivel de articulación comercial de los pequeños agricultores de papa 
nativa en Centro Poblado de Taramba– Andahuaylas 2018? 
 
1.3 Objetivos de la Investigación: 
 
 
1.3.1 Objetivo principal 
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Determinar la capacidad asociativa de los pequeños agricultores de papa nativa en Centro 
Poblado de Taramba – Andahuaylas 2018. 
 
1.3.2 Objetivos secundarios  
 Establecer el nivel de manejo productivo de los pequeños agricultores de papa nativa 
en Centro Poblado de Taramba – Andahuaylas 2018. 
 Identificar el nivel de manejo organizativo de los pequeños agricultores de papa nativa 
en Centro Poblado de Taramba – Andahuaylas 2018. 
 Analizar el nivel de articulación comercial de los pequeños agricultores de papa nativa 
en Centro Poblado de Taramba – Andahuaylas 2018. 
 
1.4 Justificación e Importancia  
Esta  investigación presenta  implicaciones prácticas porque  “ayudará a resolver algún 
problema práctico” según mencionan Hernández, Fernández, & Baptista  (2014, p.40), en 
este caso definiendo la potencialidad asociativa en el Centro Poblado de Taramba 
favoreciendo con la mejora de los niveles de producción y venta, de competitividad e 
internacionalización de los cultivos de papa nativa de los pequeños agricultores,  
impactando positivamente en cuanto a la calidad de vida de las familias de dicha 
comunidad  y además en el fortalecimiento de la región generando un mayor empleo. Por 
ello el impacto de este proyecto será económico y social. 
 
1.5 Hipótesis  
Según Hernández, Fernández, & Baptista para “el alcance de un estudio descriptivo sólo 
se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato” (2014, p.104), por lo cual no 
aplica para esta investigación el formular una hipótesis. 
1.6 Variable del estudio (Operacionalización). 
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Tabla 1: Operacionalización de la variable 
Fuente: Adaptado de Flores, L. (2013, p. 33) 
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CAPÍTULO II  Marco teórico 
 
2.1 Bases teóricas 
 
 
2.1.1 La asociatividad 
 
2.1.1.1 Definiciones  
Entre las diversas definiciones sobre asociatividad, cabe resaltar que MINCETUR (2008) 
determina que es una facultad social de las personas, con el fin de sumar esfuerzos y 
compartiendo ideales mediante la asociación de individuos las cuales den una respuesta 
colectiva. 
 
Según CEI, (2010) se entiende que la asociatividad es un mecanismo de cooperación de 
pequeñas y medianas empresas, en las que cada participante conserva su independencia 
jurídica como también su autonomía gerencial, por tanto decide de manera voluntaria 
participar en cuanto al trabajo conjunto. 
Sobre la misma colectividad Lozano (2010), sostiene el significado de la asociatividad como 
también su importancia en cuanto al desarrollo y aumento de las medianas y pequeñas 
empresas obteniendo como telón de fondo la coyuntura existente por la turbulencia 
financiera.   
Esa realidad de turbulencia que menciona Lozano hace evidente la importancia de la 
asociatividad para mejorar la productividad y asegurar un buen nivel de competitividad. 
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2.1.1.2 Ventajas y limitantes 
Según los expertos, son numerosas las ventajas de asociarse, CEI, (2010) menciona por 
ejemplo entre las principales: 
 
 Mejorar el diseño y la calidad. 
 Mayor dominio en cuanto a la negociación.  
 Se comparten costos y riesgos.  
 Mejorar la gestión de cadena de valor. 
 Mayor acceso a tecnologías de productos o procesos como también al 
financiamiento.  
 Disminución de los costos.  
 Mejorar la gestión del conocimiento técnico, productivo y comercial, etc.  
(CEI 2010, pp.3-4). 
 
Frente a tantas ventajas, es lógico preguntarse por qué entonces no se han asociado ya 
todas las comunidades agrícolas y empresariales Pymes y la razón según el CEI, (2010) 
es que también existen factores que limitan la asociatividad:   
 
 La mirada a la relación en cuanto al beneficio o costo lo cual involucra un gran 
esfuerzo además la construcción de confianza de empresas y la evaluación de 
herramienta a cerca del resultado de interacción entre empresas (CEI, 2010). 
 
 La heterogeneidad del sector y escasa cultura de cooperación entre empresas, 
compitiendo y haciendo frente a las amenazas del mercado de manera asociada en 
las que no se visualizan en su mayoría las medianas y pequeñas empresas (CEI, 
2010). 
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 La ausencia de un entorno institucional que permita la existencia de mecanismos 
de cooperación como: presencia de una pesada red institucional que obstaculice 
una rápida interacción de agentes sociales y económicos (CEI 2010). 
 El grado de legitimidad y liderazgo en la representación. Se elige un líder o 
representante en los ideales de la razón de tal manera que las empresas opten por 




Según Vegas plantean la clasificación y diversos tipos de asociatividad que existe son:  
 
- Articulación Comercial, que se refiere a la relación sostenida de empresas 
demandantes y ofertantes que pueden ser animada o mediada por un intermediario, 
agente, gestor o bróker de negocios (Vegas, 2008). 
 
- Redes de Cooperación, es el conjunto de empresas que comparten informaciones, 
además conglomeran ofertas o procesos, a excepción de renunciar de forma 
independiente (Vegas, 2008). 
 
- Alianza en Cadenas Productivas, se entiende como base de los acuerdos entre 
actores que cubren una serie de fases como también las operaciones en cuanto a 
la producción, distribución, transformación y además en la comercialización de una 
línea o producto (bienes o servicios) (Vegas, 2008).  
 
- Alianza en Clusters, es similar a las cadenas de valor, puesto que los actores están 
concentrados geográficamente, también se encuentran interconectados en cuanto 
a la actividad productiva en particular. Por ende no sólo comprenden empresas sino 
instituciones de soporte empresarial que proveen servicios entre otro (Vegas, 
2008). 
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- Consorcio, se entiende que es un contrato por virtud entre dos o más individuos 
que se asocian con el fin de participar de manera activa y directa de un determinado 
tipo de negocio o empresa con intención de alcanzar un beneficio económico 
(Vegas, 2008). 
 
- Joint Venture, es una sociedad constituida por dos o más empresas con 
personalidad jurídica e independiente que realizan una actividad empresarial 
supeditada en cuanto a las estrategias competitivas de las empresas propietarias 
(Vegas 2008, p. 22). 
 
2.1.1.4 Factores determinantes para selección de modalidad asociativa 
Según la publicación de MINCETUR, (2013)  para elegir un modelo asociativo: es muy 
importante conocer las características como también sus necesidades respecto al 
mercado, es así que dicho Ministerio, propone los siguientes factores que les permitirán y 
ayudarán a conocer de la mejor manera las necesidades de la organización asimismo de 
grupo de empresas y estos son: 
 
 Nivel de incertidumbre de la demanda. 
 Ritmo de crecimiento de la demanda. 
 Estandarización del producto o el servicio. 
 Tecnología intensiva en mano de obra o como también capital. 
 Poder de negociación. 
 Estandarización de los compradores y canales de distribución. 
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2.1.1.5 Actividades básicas de la cadena de valor que pueden realizarse de manera 
asociativa 
Para definir qué actividades realizarán colectivamente los asociados MINCETUR propone 
que puede usarse el modelo de una cadena de Valor, que contempla tanto actividades 
básicas como también de apoyo. (2013, p.41) 
 




Ejemplos de actividades asociativas 
 
Logística interna  





Compartir costos en las actividades productivas 
Compartir costos en servicios de mantenimiento 
Compartir servicios de limpieza 
Compartir costos en el alquiler conjunto de instalaciones 
 
Logística externa 




Marketing y ventas 
Publicidad conjunta 
Marca colectiva 
Asesoría y consultoría en marketing  
Compartir locales de ventas o participación en ferias 
Investigar nuevos mercados y acceso 
Servicios de posventa 
Compartir servicios de reclamaciones 
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2.1.1.6 Actividades de apoyo de la cadena de valor que pueden realizarse de     
manera asociativa 
 




Ejemplos de actividades asociativas 
 
Infraestructura 
Compartir financiamiento, solicitar créditos 
Gestiones administrativas 
Compartir asesoría tributaria y legal 
 
Gestión de RR.HH 
Actividades de capacitación y motivación al persona 
Compartir consultoría en RR.HH. 
 
Desarrollo de tecnología 
Desarrollar en conjunto un nuevo producto 
Intercambiar experiencias y conocimientos 
 
Abastecimiento 
Realizar compras conjuntas de materia prima 
Compartir costos en departamentos de ventas 
Coordinar acuerdos de compra-venta de insumos entre 
empresas asociadas 
 
 Fuente: MINCETUR, 2013, p.44  
 
2.1.2 Producción del sector Agrícola 
 
2.1.2.1 Generalidades 
Colter y Gregoso (s.f) refieren que la producción agrícola es un conjunto de insumos, de 
mano de obra, las técnicas, la tenencia de tierra, una adecuada organización en la 
población de tal forma se pueda producir productos agrícolas y pecuarios de uno o más. 
También Pilco, (2017) añade que, “la actividad agrícola puede ser optimizada si se emplean 
esfuerzos en analizar todos los procesos y factores externos que intervienen dentro de la 
misma” (p.3). 
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2.1.2.2 Problemática del sector en Perú 
 
Un vistazo a la realidad Nacional del sector agrícola nos conecta con una publicación del 
GRADE (Grupo de Análisis para el Desarrollo), que analiza y sintetiza en base a la 
información que proporcionó el Censo Agropecuario 2012 y por la ENA (Encuesta Nacional 
Agropecuaria) del 2014: 
 Menciona la importancia del desarrollo económico y además la disminución de los índices 
de pobreza en el Perú y que han experimentado que no fueron homogéneos en territorio 
nacional durante la última década, dicha afirmación se refiere precisamente a que el área 
rural no se ha beneficiado de ese auge económico vivenciado en el Perú. (2015) 
Hecha la comparación entre Censo Agropecuario del 2012 y el del 1994, dicho estudio 
menciona también que se han dado cambios fundamentales no siempre positivos en el 
sector:   
Por tanto la obtención de tierras ha sido reestructurada a un alto fragmentación,  
Minifundización y también la concentración en cuanto a la propiedad de la misma. Con 
respecto a la presencia femenina hay mayor crecimiento en la actualidad por ende una 
mejora en el nivel de educación de los agricultores y se demostró que tienen facilidad 
acceso a mercados regionales y locales, sin embargo operan en contextos marcados por 
limitaciones de los cambios tecnológicos, también al acceso a equipos, servicios 
agropecuarios, insumos y créditos (GRADE, 2015). 
 
Junto a estos cambios, y respecto también a los resultados del Censo 2012, la revista 
ESAN menciona que actualmente existe medio millón de productores agricolas mas que 
hace 18 años, por ende la problemática de este contexto es que  se excluya la 
competitibidad. 
La realidad entonces, nos hace identificar que existen problemáticas muy profundas en el 
sector y que su evolución es muy lenta, urgiendo soluciones que aceleren el desarrollo y 
los coloquen en una mejor situación competitiva.  




2.1.2.3 Cultivo de papa nativa  
Internacionalmente el Perú está situado según INEI (2014) como el décimo octavo 
productor de papa en cuanto al ranking mundial, y estos resultados es según FAO (la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). 
 
Es ya conocido que el Perú posee innumerables variedades de papa, y por ello se ha 
establecido un Registro Nacional de Papas Nativas Peruanas en el cuál en la actualidad 
figuran “más de 100 variedades inscritas” con la mira de registrar “las más de 3 mil 
variedades con las que cuenta nuestro país”. (León, 2015) 
 
Flores complementa la información de los especialistas anotando que:  
Las papas nativas, son los ancestros que existen en el Perú y el mundo, se observa la 
biodiversidad que presentan los tubérculos gracias a la obtención de un proceso de 
domesticado y selección. Cabe rescatar que  los antiguos pobladores alto andinos hace 
8000 años hacen posible que estos productos hoy en día tengan los mismos colores, 
formas y especialmente el mismo sabor (Flores , 2017). 
 
Respecto a la producción de la papa La República, (2016) menciona que en el primer 
trimestre del año 2016, en el Perú se cosecharon 60 mil 785 hectáreas un total de 869.239 
toneladas de papa que han producido los agricultores esto informo el INEI. 
Los datos anteriores confirman la expansión en el mercado global de este cultivo, antes 
relegado al consumo particular de las familias de agricultores y con baja demanda en el 
mercado local e internacional. Sin embargo, la situación y factores limitantes del sector 
agro vistos anteriormente afectan también a estos productores.  
2.1.2.4 Articulación comercial agrícola 
 
Respecto a la comercialización bienes y productos agrícolas, Flores acota que: 
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Tienen un papel muy fundamental puesto que la cadena de valor de la agricultura es 
diferente con otros sectores y esto hace que sean más vulnerables generalmente son 
constituidas por medianas y pequeñas empresas escasamente agrupados o integrados 
que se emplean con mayor porcentaje de población activa, además cabe resaltar que 
tienen fuertes implicaciones medioambientales como también económicos y sociales 
(2017, pp.73-74). 
 
Se puede entonces decir que el sector agrícola es particularmente sensible a diversos 
factores debido a sus características intrínsecas, por ello se debe dar énfasis a estrategias 
que refuercen esa cadena de valor, por ejemplo, mediante la articulación comercial que 
Pfoccori (2017) define como:  
 La relación sostenida entre oferta (productores, vendedores) y demanda 
(compradores de la región, nacionales y extranjeros), en la cual se efectúa la 
compra y venta de un bien o servicio, la cual puede ser fortalecida a través de 
mesas de diálogo, ruedas de negocios, convenios, ferias, pasantías, etc. Con el 




2.2 Estado del arte 
 
 
Conviene partir la exploración de estudios referidos a la asociatividad con una investigación 
importante en nuestro contexto nacional, titulada: “Asociatividad para mejora de la 
competitividad de pequeños productores agrícolas”, ésta permitió estudiar las formas y 
maneras donde los pequeños agricultores del país puedan mejorar su competitividad e 
inclusión en mercados ya sean nacionales e internacionales. El desarrollo de la 
investigación fue la encuesta realizado a 100 productores agrícolas además se entrevistó 
a los representantes de las 11 organizaciones de diferentes departamentos del Perú.  
El análisis de los resultados del estudio anteriormente mencionado se concluyó que la 
asociatividad de los pequeños agricultores es un sistema de organización que facilita 
mejorar su competitividad y las formas de asociatividad. También se identificó algunos 
factores primordiales que beneficia como: mayores ingresos económicos, optimizar la 
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calidad del producto, acceder a nuevos mercados, disminución de los costos, captación 
adecuada de los recursos financieros y la costumbre en cuanto al trabajo comunal. 
 
Complementariamente, la tesis denominada: “Plan de asociatividad para la asociación de 
agricultores Asodagri San Marcos, de la comuna san marcos, provincia de Santa Elena, 
año 2013” este estudio se orientó a evaluar las estrategias asociativas de marketing como 
también a los niveles de venta como también para la asociación de los agricultores de la 
zona. 
 
Por tanto, para obtener información específica de la situación actual se encuestaron a 262 
agricultores, por lo cual se concluyó que era necesario elaborar un programa de 
capacitación que aborde temas de determinación y establecimiento de precios en base a 
costos de producción y también crear una asociación de agricultores como mecanismo 
para fomentar la comercialización de dicho lugar.  
 
Por su parte, el estudio “Propuesta de un modelo asociativo para la mejora de la producción 
de chirimoya en el distrito de San Juan, valle de Jequetepeque, para la exportación de 
harina de chirimoya a la ciudad de Miami - Estados Unidos (2017)” buscó proponer un 
modelo asociativo para aumentar la producción  en cuanto a la chirimoya en el mencionado 
valle para lo cual desarrolló una encuesta que fue aplicada a los productores de chirimoya 
y que fue dividida en los siguientes aspectos: Información del productor, aspectos 
generales de la producción, características de la asociatividad, financiamiento y 
capacitaciones. Además, se realizó una entrevista a la “Dirección Regional de Agricultura”, 
una técnica encomendada por el investigador fue grabar las entrevistas. 
 
Se concluyó que el modelo asociativo más adecuado para estos productores sería una 
cooperativa, ya que les permitirá mejorar la producción de chirimoya para su exportación 
asimismo la cooperativa les ayudará mejorar a los asociados a contar con una adecuada 
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planificación permitiéndoles lograr los objetivos, al conformar una entidad jurídica lo cual 
les permitirá tener acceso a fuentes de financiamiento, capacitaciones, entre otros. 
 
Respecto a los agricultores que cultivan maíz se realizó el estudio: “Asociatividad y 
crecimiento empresarial de los productores de maíz en el distrito de Huancaray, 
Andahuaylas, Apurímac – 2016.” En el que se determinó si existe una relación entre la 
asociatividad y crecimiento empresarial de productores de maíz en dicho lugar.  
La técnica de recolección de datos fue con la encuesta, instrumento el cuestionario y la 
población lo determinó de la constitución de los productores de la Asociación “Sumaq Sara” 
con 24 asociados y 24 productores no asociados (individuales).  
 
Este estudio concluyó que la asociatividad es la mejor opción para buscar mayores 
beneficios para la asociación y familias. Esto permitió comprender que la asociatividad 
constituida, impulsada y con permanente organización en los productores de maíz obtuvo 
considerable cuota de mercado a nivel local y regional; asimismo consolida un precio de 
intercambio a partir del poder de negociación y la cooperación entre los asociados.  
 
Por otra parte, el estudio de Guevara y Vera “Asociatividad de los productores de arándano 
de la cuenca Mashcón (…) en el año 2017” esta investigación persiguió “determinar los 
beneficios de la asociatividad en los productores de arándano” para su exportación al 
mercado mencionado. En esta investigación desarrollaron una entrevista a 40 productores 
de Arándano de la provincia de Cajamarca. Obtuvieron como resultado que los productores 
de arándano; venden el producto en el mercado local a través del acopio del producto para 
su posterior venta a empresas agroindustriales, caracterizando la producción de arándano 
como una producción tecnificada. Por último se verificó que los principales beneficios de la 
asociatividad son el incremento de la producción, la reducción de los costos, mejorar el 
proceso de siembra y cosecha. 
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En la propuesta de Luis D. Flores Jiménez sobre la “Asociatividad para el desarrollo 
económico y social de los productores de café del Distrito de Kañaris-Ferreñafe” se estudió 
la posibilidad de brindar modelo de asociatividad que les permita a los productores 
cafetaleros optimizar su gestión empresarial y también en cuanto al manejo integral de los 
cultivos logrando mejorar la calidad de vida de quienes la conforman asimismo favorecer 
al desarrollo y progreso rural de la ciudad de Lambayeque.  
Para ello, se inició con un análisis de zona a través de la encuesta a nivel productivo, 
económico y social conociendo a perfección la realidad en Kañaris y también analizando 
los actores que los componen la cadena productiva y el perfil del eslabón productivo en la 
cadena del café. Finalmente, con esos resultados planteo como propuesta y ofrecimiento 
un modelo de asociatividad personalizado de acuerdo al diagnóstico de la zona.  
 
El estudio concluyó en que los procesos de asociatividad dependen mucho en gran medida 
del grado de capital social existente entre los potenciales participantes. 
 
Un  estudio interesante desde el enfoque del cultivo de papa nativa aunque no sea de 
asociatividad es el que lleva como título: “Análisis de los factores que inciden en la baja 
productividad de 5 variedades de papa nativa en Cotabambas, región Apurímac, 2015” 
donde analizó mejorar de las actividades de producción de papa nativa y se identificó 
principales factores que incurren  en la baja productividad mediante una investigación de 
tipo deductivo, descriptivo, explicativo, aplicativo, con la aplicación de las encuestas, 
seleccionando aleatoriamente a los productores entrevistados. Se establecieron un tamaño 
muestral acorde el peso y distribución poblacional de las siete asociaciones en los dos 
distritos. 
 
Es así que se concluyó que los factores limitantes en cuanto al bajo productivo de papa 
nativa es: el bajo nivel tecnológico de producción, la baja calidad de abonos orgánicos 
utilizados para la preparación del terreno, esto se debe por la falta de capacitación en 
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cuanto al cultivo desde la siembra hasta la cosecha, además las enfermedades del 
producto y la presencia de plagas, asimismo la baja calidad de semilla para la siembra y la 
pérdida de la diversidad o variedad en la genética de papa nativa, Por tanto, se recomienda 
trabajar en mejorar en favor de los agricultores alto andino, puesto que, es un producto 
Peruano es viable para el progreso y desarrollo económico y social, así como para la 
conservación activa de la biodiversidad. 
 
De igual manera, respecto a la Papa Nativa la “Propuesta de mejoramiento e integración 
de la cadena de comercialización de papa nativa en el mercado de Quito (…) a través del 
modelo asociativo” desarrolló una propuesta de mejora e integración de cadena de 
comercialización de papa nativa de pequeños productores del lugar mencionado 
anteriormente. Para este estudio se utilizó la entrevista a los  especialistas en la actividad 
de comercialización, producción involucrados  directamente con la demanda y oferta de la 
papa nativa, además a principales e importantes mercados mayoristas, y cadenas de 
supermercados del mercado de  Quito asimismo  las empresas procesadoras de papas 
nativas para chips. 
 
Finalmente se concluyó que el centro de acopio es como centro de gestión empresarial 
asociativa, por tanto será un medio de integración y unión de los pequeños productores, a 
la vez se promoverán acuerdos con proveedores de insumos, servicios y materiales. 
Existen otros referentes de investigación que analizan la asociatividad y aunque no tengan 
como objeto de estudio a poblaciones ni productos agrícolas, se vio por conveniente 
considerarlos en esta revisión: 
 
Por ejemplo, en el sector textil, el proyecto de “Modelo de asociatividad para la exportación 
directa de tapices de la ciudad de Ayacucho del año 2014” buscó establecer el modelo de 
asociatividad que les permita impulsar la exportación directa de los tapices. En cuanto a la 
ejecución de la investigación utilizó como instrumento el cuestionario con el objetivo de 
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poder determinar la importancia de la asociatividad para la exportación directa de tapices 
Ayacuchanos. Con una población de 150 productores de tapices de empresas formalmente 
constituidas. Mediante las encuesta, se comprobó que los Microempresarios, no recibieron 
ningún tipo de capacitación adecuado. Finalmente se concluyó que la escasa y falta de 
asociatividad de los productores delimita la exportación directa de los tapices, por ello se 
propuso un modelo asociativo para mejorar el nivel competitivo de los productores de la 
ciudad de Ayacucho. 
  
Asimismo, en la tesis sobre engordadores de ganado bovino titulado “La asociatividad 
empresarial como modelo de gestión para aumentar la competitividad de las medianas 
empresas (…) Distrito de Lurín” se indagó sobre la posibilidad de determinar si la 
asociatividad empresarial como modelo de gestión puede contribuir al aumento de la 
competitividad de las medianas empresas.  Para ello, se seleccionó una muestra mínima 
de 20 entrevistados, propia de la investigación cualitativa, con 5 representantes de 
segmentos identificados.  
Esta investigación concluyó que Lurín cuenta con una sola asociación ganadera dirigida a 
vacunos de carne, el cual presenta una serie de dificultades que se especifican. Por tanto 
se puede mejorar el grado de competitividad de los engordadores de ganado, enfocandose 
en la mejora genética y el trabajo de una economía de escala para la compra de materia 
prima por volumen. 
Ya que el presente estudio se centra en los agricultores de papa Nativa, es de interés 
también conocer investigaciones principales al respecto, orientadas siempre a la 
organización asociativa de dichos comuneros.  
 
2.2.1 Conclusiones (estado del arte) 
Del levantamiento de información para este estado del Arte se concluye que la mayoría de 
estudios realizados hasta el momento se han concentrado en diagnosticar el nivel de 
asociatividad de diferentes comunidades de productores y de cultivos llegando en algunos 
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casos a proponer luego modelos de asociatividad personalizados y recomendados al objeto 
de estudio.  
 
Es importante recalcar que todos los estudios concluyen la importancia de la asociatividad 
para aumentar la productividad y la reducción de costos, ya que les ayuda a mejorar el 
proceso de siembra y cosecha según la realidad de la zona; además demuestran que a 
partir del poder de negociación y la cooperación entre los asociados se han logrado 
considerables cuotas de mercado a nivel local y regional. 
 
Reforzando dicha postura, algunos estudios indican que la escasa o falta de asociatividad 
de los productores limita la exportación directa y el poder de negociación de los 
agricultores. Algunos estudios también han identificado factores que favorecen en la 
asociatividad a los agricultores sin duda pueden servir como referencia para fortalecer otras 
comunidades y permitirles mejorar su nivel competitivo.   
 
Adicionalmente, del análisis realizado en algunas investigaciones se recomienda 
implementar programas de capacitación que mejoren conocimientos técnicos y de mercado 
de los mismos comuneros. En cuanto al cultivo de papa, los estudios específicos indican 
que los principales factores limitantes en la baja productividad son el bajo nivel tecnológico 
de los productores, el bajo nivel de capacitación en el manejo de la producción, la pérdida 
de la diversidad genética de la papa nativa  ya que no han recibido ningún tipo de 
capacitación formal y recomiendan por ejemplo formar y organizar centros de acopio para 
papa nativa de las zonas alto andinas como medio de integración de los pequeños 
productores que a su vez promoverá los acuerdos con  proveedores de servicios, insumos 
y materiales. 
 
Queda claro entonces que la diversidad de cada comunidad por lo menos en el Perú 
(debido a la tipología del cultivo, geografía y nivel cultural, etc.) hacen poco factible replicar 
un mismo modelo de asociatividad sin evaluar primeramente algunas condiciones previas 
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de producción, comercialización, y organización en general para recién poder plantear 
opciones y acciones de asociatividad y acompañar a la misma comunidad en el proceso 





















CAPÍTULO III  Metodología de investigación 
 
3.1 Tipo, diseño y nivel de investigación 
 
3.1.1 Tipo de investigación   
La presente investigación tiene la siguiente tipología: 
Según su paradigma, es de tipo cuantitativo ya que consiste en obtener información 
numérica que se trata mediante los procedimientos estadísticos. 
Es una investigación aplicada ya que se requirió de la utilización de los conocimientos 
adquiridos durante todo el estudio universitario y de un esfuerzo sistemático y socializado 
para analizar la capacidad asociativa de los pequeños agricultores, tal como mencionan 
Hernández, Fernández, & Baptista,(2014) “ que es la que soluciona problemas prácticos”.  
 
3.1.2 Diseño de investigación  
El diseño de la presente investigación es no-experimental tal como indican Hernández, 
Fernández, & Baptista, (2014) que “trata de estudios en los que no se hace variar en forma 
intencional las variables independientes para ser su efecto sobre otras variables” (p.152).  
También al ser no-experimental “(…) las variables independientes no se manipulan porque 
ya han sucedido” tal como indican Hernández, Fernández, & Baptista, (2014, p.153) por 
tanto se puede decir que es sistemática y empírica. 
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Siendo una investigación no experimental, es también de tipo transeccional debido a que 
se “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). 
Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado.” Como indican Hernández, Fernández, & Baptista, (2014). 
 
Es además una investigación ‘de campo’ porque la información se obtiene en el contexto 
de normal desempeño de la población. Por esta razón las fichas de encuestas aplicaron a 
los campesinos productores de papa nativa en su propia comunidad y en su contexto 
agrícola. 
 
3.1.3 Nivel de investigación  
Según su alcance la presente investigación es descriptiva ya que consiste en “especificar 
las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” según como 
mencionan Hernández, Fernández, & Baptista (2014, p.92).  
En esta investigación se describe las características de la población que son los pequeños 
agricultores de papa nativa del Centro Poblado de Taramba, distrito Santa María de 
Chicmo, Provincia de Andahuaylas en el departamento de Apurímac. 
 
3.2 Descripción del ámbito de la investigación 
 
3.2.1 Ubicación temporal  
La presente investigación se realizó en el presente año 2018. 
 
3.2.2 Ubicación espacial   
Este estudio se realizó en Centro Poblado de Taramba, distrito de Santa María de Chicmo, 
provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. 
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3.3 Población  
La presente investigación se realizó, evaluando a los pequeños agricultores de papa nativa 
del Centro Poblado de Taramba, Santa María de Chicmo de la región de Andahuaylas en 
el año 2018.  
Según el Padrón Electoral que figura en el libro de actas de la comunidad, son un total de 
248 agricultores que se encuentran registrados. (Ver Anexo N° 1). 
Cabe resaltar que, de los 248 agricultores, no todos se dedican a mismo tipo de cultivo sino 
a otros tipos de cultivo como: maíz blanco, maíz amarillo, quinua, kiwicha, trigo, cebada, 
haba, alverja, olluco, oca, mashua, entre otros.  
Según la información brindada vía telefónica por el Presidente de la comunidad, Claudio 
Andía Guizado (identificado con N° DNI: 31166441) de las 248 personas registradas en el 
libro de acta son 105 agricultores las que se dedican al cultivo de papa nativa en la 
Comunidad. 
Según los aportes de Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) es pertinente en este caso 
trabajar en una población focal o llamada también población censal. Por tanto, ya no se 
aplica la técnica del muestreo, si no que se encuesta a todos los pequeños agricultores 
netamente dedicados al cultivo y producción de papa nativa que pertenezcan a la 
mencionada comunidad. 
 
3.4 Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 
 
3.4.1 Técnicas de recolección de datos 
Tal como menciona Carrasco (2007), “la encuesta es una técnica para la investigación 
social por excelencia debido a su utilidad, versatilidad y sencillez y objetividad de los datos 
que con ella se obtienen” (p.314).  
Entonces, para la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta, la cual fue 
aplicada a los pequeños productores de papa nativa de la comunidad del Centro Poblado 
de Taramba. 
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3.4.2 Instrumentos de recolección de datos Instrumento (estructurado)  
 
El instrumento a utilizar para la presente investigación fue el cuestionario por tanto definen 
Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) que: “un cuestionario consiste en un conjunto 
de preguntas respecto de una o más variables a medir y debe ser congruente con el 
planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2013)”, (p.217). 
 
Así mismo el instrumento se basó en investigaciones anteriores que estudiaron la misma 
variable en diferentes comunidades y contextos.  
 
Cuestionario de capacidad asociativa en agricultores de papa nativa 
 
 Autor original: Flores, L. ( 2013). 
 Adaptación: Realizado en la presente investigación por Rosa Bertha Villano 
Ludeña. 
 Finalidad: Evaluar el nivel de asociatividad en los pequeños agricultores de papa 
nativa. 
 Destinatario: Pequeños agricultores de papa nativa. 
 Tipo de aplicación: individual y colectiva. 
 Tiempo de aplicación: 15 a 20 minutos. 
 Dimensiones: Manejo productivo, manejo organizativo, articulación comercial. 
 N° de ítems: 30 
 Escala de respuestas: variado en referencia “nunca, a veces, constantemente y 
siempre” (1 a 4 puntos). Ver Anexo N 2 
 Puntaje máximo: 120. 
 Puntaje mínimo: 30. 
 Baremos: A continuación se presenta en una tabla. 
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Asociatividad a nivel global (30) 0 a 30 31 a  60 61 a 90 91 a 120 
Dim. Manejo productivo (13) 0 a 13 14 a 26 27 a 39 40 a 52 
Dim. Manejo organizativo (12) 0 a 12 13 a 24 25 a 36 37 a 48 
Dim. Articulación comercial (5) 0 a 5 5 a 10 11 a 15 16 a 20 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.3 Fuentes de recolección de datos Información primaria 
 
Para obtener la información requerida sobre la variable en estudio, este trabajo de 
investigación utilizó como fuente primaria la entrevista cara a cara mediante un cuestionario 
a los pequeños productores de papa nativa del centro poblado de Taramba.  
 
3.4.4 Información secundaria 
Para el presente estudio de investigación también fueron consultados todos aquellos 
documentos o archivos como: revistas científicas, artículos, periódicos, libros de 
especialidad y de metodología, trabajos de investigaciones y buscadores especializados 
como Google académico, Renati, Alicia y Scielo. 
 
3.5  Confiabilidad y validez del instrumento  
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Interpretación del instrumento 
Criterios y rangos 
 Coeficiente de alfa de 0,000 a 0,599: Confiabilidad no aceptable. 
 Coeficiente de alfa de 0,600 a 0,699: Confiabilidad baja (dudosa). 
 Coeficiente de alfa de 0,700 a 0,799: Confiabilidad aceptable. 
 Coeficiente de alfa de 0,800 a 0,899: Confiabilidad alta. 
 Coeficiente de alfa de 0,900 a 0,999: Confiabilidad Muy alta. 
 Coeficiente de alfa de 1,00: Confiabilidad perfecta. 
 
Por tanto, se realizó mediante una encuesta tipo “Prueba Piloto” aplicada en 10 pequeños 
agricultores de papa nativa de la Comunidad de Taramba se halló la confiabilidad mediante 
el alfa de Cronbach calculado en el programa estadístico SPSS 22 por la variedad de 
herramientas, por la  facilidad de uso, las cuales facilitaron el procesamiento de datos 
obteniendo los siguientes resultados: 
 








       Fuente: Elaboración propia - Programa Estadístico SPSS 22. 
 
 
Como se puede apreciar, el resultado del análisis de fiabilidad de los pequeños productores 
de papa nativa es de 0.813, lo que significa que el instrumento de medición es confiable de 
consistencia interna buena o confiablidad alta. 
Para conocer el porcentaje de confiabilidad se realiza el siguiente procedimiento: 0,813 x 
100% = 81,3%. Por tanto, la confiabilidad global del instrumento es de 81,3%. 
La encuesta definitiva entonces queda establecida según lo que se muestra a continuación 
en el Anexo N° 2. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,813 30 
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3.5.2 Validez del instrumento (juicio experto) 
Ya que el instrumento a utilizar fue elaborado por la investigadora, el instrumento se hizo 
validar por 3 expertos magísteres afines a la investigación de la Universidad Tecnológica 
del Perú, Sede Arequipa. Estos expertos son: Ver Anexo N° 3. 
1. Magister, Juan Alfredo Palaco Vásquez 
2. Magister, Américo Hurtado Palomino 
3. Magister, Fernando José Pozo Gonzales 
 
La validación del instrumento de la presente investigación (Matrices) se presenta en el 
Anexo N° 4. 
 
3.5.3 Plan de recolección y procesamiento de datos 
 
3.5.3.1 Plan recolección de datos  
 Se imprimió el material necesario. 
 Se viajó de Arequipa a la ciudad de Cusco y luego a la ciudad de Andahuaylas. 
 Se capacitó a una persona para realizar las acciones de apoyo en la recolección de 
datos principalmente para las evidencias de la encuesta. 
 Se procedió a aplicar las encuestas a 105 agricultores, en algunos casos traduciendo 
a idioma quechua la misma ya que algunos encuestados son quechua hablantes no 
entienden correctamente el español. 
 Se recogió información en diferentes contextos como en el campo, en sus trabajos, en 
sus casas y en las calles. 
 Los días de realización de la encuesta fueron 5 días de lunes a viernes y la duración 
por cada cuestionario fue de 15 a 20 minutos para la toma de datos. 
 
La Planificación del proceso para la recolección de datos fue como se detalla a 
continuación: Evidencia de la encuesta VER Anexo N° 6. 
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  Tabla 6: Plan de recolección de datos 
                  Cronograma 
 
Actividades 































Viaje (Ida) X X         
Capacitación 
al personal 
de apoyo   
  X        
Planificación  
de la ruta 




   X X X X X   
Viaje (Vuelta)         X X 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.5.3.2 Plan de procesamiento de datos  
 Al aplicar las encuestas, los datos recopilados pasaron por una revisión: las que 
estaban bien respondidas fueron codificadas y digitalizadas inicialmente en 
Microsoft Excel 2010 en una hoja de cálculo.  
 Para la presente estudio se empleó el análisis y procesamiento de datos de la 
estadística descriptiva en base a los baremos del instrumento que requieren la 
agrupación y categorización de datos. 
 Para calcular el alfa de Cronbach global se migró los datos obtenidos de Excel al 
programa SPSS-22 gracias a su facilidad de uso y además por la diversidad de 
herramientas que tiene.  
 Finalmente se procedió a calcular los estadísticos descriptivos con el programa 
SPSS-22 según la baremación del instrumento para estimar con profesionalismo y 
objetividad las frecuencias como también los porcentajes, así presentarlo en este 
documento mediante tablas y gráficos. 










CAPÍTULO IV  Resultados y Discusión de la investigación 
 
4.1 Resultados de fiabilidad del instrumento (Método de alfa de Cronbach)   
 
Interpretación del instrumento 
 
Criterios y rangos 
 Coeficiente de alfa de 0,000 a 0,599: Confiabilidad no aceptable. 
 Coeficiente de alfa de 0,600 a 0,699: Confiabilidad baja (dudosa). 
 Coeficiente de alfa de 0,700 a 0,799: Confiabilidad aceptable. 
 Coeficiente de alfa de 0,800 a 0,899: Confiabilidad alta. 
 Coeficiente de alfa de 0,900 a 0,999: Confiabilidad Muy alta. 
 Coeficiente de alfa de 1,00: Confiabilidad perfecta. 
 
Del análisis de confiabilidad para el instrumento aplicado en 105 productores de papa 
nativa en el Centro Poblado de Taramba se obtuvo como resultados: 
 




                        
                      Fuente:Elaboración propia - Programa Estadístico SPSS-22 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,852 30 
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Como se puede apreciar, el resultado del análisis de fiabilidad de los productores de papa 
nativa es de 0.852, lo que significa que el instrumento de medición es confiable, de 
consistencia interna buena o confiabilidad alta. 
Para conocer el porcentaje de confiabilidad se realiza el siguiente procedimiento: 0,852 x 
100% = 85,2%. Por tanto, la confiabilidad global del instrumento es de 85,2%. Este 
resultado se puede corroborar en el análisis ítem por ítem donde se aprecia que la 
confiabilidad fluctúa desde 0,835 hasta 0,857. 
Por su parte, se muestra a continuación el detalle de los resultados de la Media de escala, 
la Varianza de escala, Correlación total y el alfa de Cronbach. 
 
Tabla 8: Resultados por ítem del total de elementos 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
1. ¿Usted comparte conocimientos sobre 
el cultivo de papa nativa con los demás 
comuneros? 
71,70 124,114 ,531 ,843 
2. ¿La preparación del terreno lo realiza 
en forma comunal? 
72,02 129,807 ,305 ,850 
3. ¿En su comunidad comparten los 
recursos necesarios para la siembra de 
papa nativa? 
71,58 127,803 ,389 ,847 
4. ¿De dónde obtiene la semilla para la 
siembra? 
71,92 127,956 ,295 ,851 
 
5. ¿Usted cómo obtiene los abonos? 
 
72,21 122,052 ,522 ,843 
6. ¿Cómo hace usted el mantenimiento de 
su cultivo? 
70,75 129,746 ,339 ,849 
7. ¿Conoce Ud. el tipo de plagas que más 
afecta a los cultivos de papa nativa? 
71,43 124,190 ,421 ,846 
8. ¿Conoce Ud. la estacionalidad de 
plagas? 
71,99 127,990 ,359 ,848 
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9. En su comunidad ¿Se ponen de 
acuerdo para combatir las plagas? 
72,35 132,134 ,245 ,851 
10. ¿Cómo hace usted la prevención de 
plagas? 
71,79 130,994 ,328 ,849 
11. ¿Usted recibió asistencia técnica o 
capacitación para el control de plagas? 
72,31 131,641 ,274 ,850 
12. ¿Reciben la visita de profesionales 
para ayudar en la mejora de sus cultivos? 
72,43 130,901 ,293 ,850 
13. ¿Le gustaría recibir capacitación y 
orientación de un profesional para el 
manejo del cultivo de papa nativa? 
70,43 130,170 ,325 ,849 
14. ¿Existe coordinación entre los 
comuneros para el uso de agua? 
70,57 134,228 ,094 ,854 
15. ¿Existe en la zona una junta de 
usuarios de agua y cómo funcionan? 
70,51 136,445 -,067 ,856 
16. En su comunidad ¿Cómo transportan 
sus productos? 
70,67 127,167 ,349 ,849 
17. ¿Cómo financia el mantenimiento de 
su Cultivo? 
71,50 128,849 ,183 ,857 
18. ¿Usted forma parte de alguna 
Asociación? 
71,62 116,450 ,665 ,837 
19. ¿En la asociación a la que usted 
pertenece con qué frecuencia se reúnen? 
71,66 125,304 ,332 ,850 
20. ¿Formar parte de una Asociación le ha 
ayudado a mejorar sus ingresos? 
71,39 115,336 ,714 ,835 
21. ¿El formar parte de una Asociación le 
ha ayudado a mejorar su producción? 
71,42 115,938 ,717 ,835 
22. ¿Qué nivel de unión siente usted que 
existe entre los asociados de la zona? 
71,57 125,709 ,611 ,843 
23. ¿Qué tan importante considera el 
trabajo en equipo o coordinado en su 
comunidad? 
70,58 127,053 ,485 ,845 
24. ¿Estaría dispuesto a formar parte de 
una asociación de productores de papa 
Nativa? 
70,22 128,846 ,506 ,846 
25. ¿Qué espera o esperaría de su 
asociación? 
70,71 128,821 ,338 ,849 
26. ¿Alguna vez ha recibido apoyo de 
instituciones públicas o privadas para 
vender sus productos? 
72,38 135,065 ,039 ,855 
27. ¿Le gustaría recibir capacitaciones 
para vender su producto? 
70,78 130,923 ,281 ,850 
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28. ¿Le gustaría asociarse con los vecinos 
para comercializar a mayor precio sus 
productos? 
70,37 129,063 ,413 ,847 
29. ¿A quién prefiere vender sus 
productos del campo? 
71,21 125,071 ,331 ,850 
 
30. ¿Usted ha asistido alguna feria o 
exposición comercial? 
72,32 129,856 ,317 ,849 
Fuente: Elaboración propia – (Programa Estadístico SPSS 22). 
 
 
4.2 Resultados de la estadística descriptiva 
De presente estudio los resultados se muestran conforme a las exigencias de los objetivos, 
comenzando por los objetivos específicos y concluyendo en objetivo general. 
 
Tabla 9: Población según género 
Genero F % 
 Femenino 44 41,9% 
Masculino  61 58,1% 
Total 105 100,0% 




















Gráfico 1: Población según género 
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En función a las encuestas realizadas según género la población de agricultores de la 
comunidad de Taramba muestra un 58,1% es de género masculino y un 41,9% de género 
femenino se nota una ligera predominancia de género masculino aunque si, no una 
mayoría absoluta ya que la diferencia entre ambos porcentajes no es tanta. 
Como se observa en el presente gráfico, hay una mayoría del género masculino minina en 
las actividades productivas en cuanto a la agricultura asimismo el género femenino hace 
actividades y cuenta con conocimientos sobre la agricultura, es decir  que ambos géneros 
se dedican al cultivo de papa nativa en la mencionada comunidad. 
 
Tabla 10: Población según nivel de instrucción 
Nivel de instrucción F % 
Técnico 12 11,4% 
Secundaria 22 21,0% 
Primaria 36 34,3% 
Sin nivel 35 33,3% 
Total 105 100,0% 
        Fuente: Elaboración propia – (Programa Estadístico SPSS 22). 
 
 
Gráfico 2: Población según nivel de instrucción 
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En el Centro Poblado de Taramba la mayoría de agricultores de papa nativa tienen un nivel 
de instrucción primaria (34,3%) seguido de un 33,3%, de la población que no han recibido 
ninguna instrucción, ósea son analfabetos. 
Nivel secundario tiene (21%) y solamente con apenas 11,4%, tienen nivel técnico en la 
zona. 
Esto se debe al bajo nivel de educación y la falta de instituciones educativas cercanas a la 
comunidad, además la escasez de recursos económicos les dificultan migrar a otras zonas 
para seguir educándose y desarrollándose como persona. 
 
Tabla 11: Posesión de tierras para su cultivo 
Según las Tenencias de parcelas F % 
Parcela de la comunidad 2 1,9% 
Parcela alquilada 47 44,8% 
Parcela propia 56 53,3% 
Total 105 100,0% 
           Fuente: Elaboración propia – (Programa Estadístico SPSS 22). 
 
 
Gráfico 3: Posesión de tierras para su cultivo  
 














LA TENENCIAS DE PARCELAS   
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Con respecto a las tenencias de tierras se encontró que el 53,3% de agricultores 
encuestados cultivan o siembran en parcelas propias, seguidamente con el 44,8% cultivan 
alquilando sus productos o sembríos. 
 
Tabla 12: Población según rangos de edad 
Descripción  F % 
De 66 hasta 80 años 9 8,6% 
De 51 hasta 65 años 32 30,5% 
De 36 hasta 50 años 49 46,7% 
De 25 hasta 35 años 15 14,3% 
Total 105 100,0% 
         Fuente: Elaboración propia – (Programa Estadístico SPSS 22. 
 
 
       Fuente: Elaboración propia. 
 
Según el rango de edad, los agricultores de papa nativa encuestados tienen en su mayoría 
entre 36 a 50 años (46,7%) a continuación con un 30,5% que tienen entre 51 a 65 años. 






De 66 a 80 años
De 51 a 65 años
De 36 a 50 años
De 25 a 35 años
 
Gráfico 4: Población según rangos de edad 
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 F % F % F % F % 
Asociatividad de nivel alto 2 5,7% 0 0,0% 3 13,6% 3 25,0% 
Asociatividad de nivel medio-alto 29 82,9% 31 86,1% 16 72,7% 8 66,7% 
Asociatividad de nivel medio-bajo 4 11,4% 5 13,9% 3 13,6% 1 8,3% 
Asociatividad de nivel bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Total 35 100% 36 100,0 22 100,0% 12 100,0% 
Fuente: Elaboración propia – (Programa Estadístico SPSS 22). 
 
 
Se ha encuestado a una población de campesinos por tanto se evaluó el nivel de capacidad 
asociativa y grado de instrucción, analizando los dos, se ha encontrado que el 82,9% que 
no tienen instrucción demuestran capacidad asociatividad de nivel medio-alto, por tanto las 
que tienen un nivel de instrucción primaria tienen (86,1%), asimismo los campesinos que 
tienen nivel de instrucción secundario tienen (72,7%) finalmente el 66,7% tienen instrucción 
de nivel técnico. 
 
Es decir que las personas que no tienen instrucción o educación no necesariamente 
influyen significadamente en que tengan capacidad asociativa, ya que las personas de la 
comunidad, han ido aprendiendo en una cuestión innata del campo por tanto no 
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Tabla 14: Nivel de capacidad asociativa y edad 
 
De 25 hasta 
35 años 
De 36 hasta 
50 años 
De 51 hasta 
65 años 
De 66 hasta 
80 años 
 F % F % F % F % 
Asociatividad de nivel alto 
1 6,7 4 8,2 3 9,4 0 0,0% 
Asociatividad de nivel medio-
alto 
11 73,3 40 81,6 27 84,4 6 66,7 
Asociatividad de nivel medio-
bajo 
3 20,0 5 10,2 2 6,3 3 33,3 
Asociatividad de nivel  bajo 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Total 
15 100,0 49 100,0 32 100,0 9 100,0 
Fuente: Elaboración propia – (Programa Estadístico SPSS 22). 
 
Existe una relación entre la edad de los agricultores encuestados y el nivel de capacidad 
asociatividad por tanto las personas que tienen entre de 25 a 35 años demuestran 
capacidad de nivel medio-alto con (73,3%), los que tienen entre 36 a 50 años (81,6%), 
asimismo con (84,4%) tienen entre 51 a 65 años y por ultimo las que están entre 66 a 80 
años tienen 66.7%. 
Por tanto se dice que las personas que a medida que van aumentando sus años son más 
capaces de vivir en forma asociada. 
 
Tabla 15: Dimensión manejo productivo 
 F % 
Manejo productivo de nivel alto 2 1,9 % 
Manejo productivo de nivel medio-alto 46 43,8% 
Manejo productivo de nivel medio-bajo 57 54,3% 
 Manejo productivo de nivel bajo 0 0,0% 
Total 105 100,0% 
      Fuente: Elaboración propia – (Programa Estadístico SPSS 22). 
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Gráfico 5: Dimensión manejo productivo 
 
     Fuente: Elaboración propia. 
  
En lo que respecta a la dimensión sobre el manejo productivo del cultivo de papa 
nativa el 54,3% de los encuestados tienen nivel medio bajo y un 43,8% esto quiere 
decir que falta mejorar ciertos aspectos de productividad de sus cultivos, aunque el 
nivel no sea incipiente. 
 
Tabla 16: Dimensión manejo organizativo 
 F % 
Manejo organizativo de nivel alto 55 52,4% 
Manejo organizativo de nivel medio-alto 41 39,0% 
Manejo organizativo de nivel medio-bajo 9 8,6% 
Manejo organizativo de nivel bajo 0 0,0% 
Total  105 100,0 
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Gráfico 6: Dimensión manejo organizativo 
 
      Fuente: Elaboración propia.  
 
Que, del análisis de la 2da Dimensión utilizada, se reporta que el 52,4% de los encuestados 
cuentan con un manejo organizativo de nivel alto, seguidamente con un 39% que poseen 
un manejo organizativo de nivel medio alto. 
 
Estos son resultados muy favorecedores ya que indican que en su mayoría los productores 
de papa nativa (el 91,4%) trabajan con una adecuada organización en sus cultivos, aunque 
esto puede mejorar. 
 
Tabla 17: Dimensión articulación comercial 
 F % 
Articulación comercial de nivel alto 4 3,8% 
Articulación comercial de nivel medio-alto 84 80,0% 
Articulación comercial de nivel medio-bajo 17 16,2% 
Articulación comercial de nivel bajo 0 0,0% 
Total 105 100,0% 
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Gráfico 7: Dimensión articulación comercial 
 
       Fuente: Elaboración propia.  
 
Se obtuvo los siguientes resultados en cuanto a la dimensión de Articulación Comercial 
que el 80% de los encuestados manejan esta dimensión a nivel medio-alto, esto implica 
que la están llevando a cabo y que habitualmente comercializan sus productos, aunque 
básicamente se trata de venta en mercado local más próximo y con poco poder de 
negociación. 
 
Tabla 18: Capacidad asociativa de los pequeños agricultores de papa nativa 
 F % 
Asociatividad de nivel alto 8 7,6% 
Asociatividad de nivel medio-alto 84 80,0% 
Asociatividad de nivel medio-bajo 13 12,4% 
Asociatividad de nivel bajo 0 0,0% 
Total 105 100,0% 
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Gráfico 8: Capacidad asociativa de los pequeños agricultores de papa nativa 
 
 
          Fuente: Elaboración propia.  
 
Con respecto a los datos obtenidos de la encuesta, se obtuvo como resultado que un 80,0% 
de los productores tienen de nivel medio-alto de capacidad asociativa, lo cual indica que 
en la comunidad se promueven ciertas acciones de asociatividad, habiendo interacción 
entre ellos para algunas actividades como para la preparación del terreno conjuntamente 
en trabajo en equipo mediante el Ayni o Minka, y compartiendo conocimientos a veces para 
combatir las plagas en dicha comunidad. 
 
Esto quiere decir que hay una buena predisposición a la asociatividad y por tanto esto 






























En la presente investigación la discusión de resultados se efectúa de la siguiente manera: 
 
De acuerdo a los resultados adquiridos respecto a la primera dimensión evaluada dentro 
de la capacidad asociatividad: manejo productivo del cultivo se puede observar que: 
 
o Los comuneros encuestados comparten los conocimientos sobre el cultivo de papa 
nativa con los demás comuneros, actividades para la preparación del terreno y 
recursos para la siembra a veces (41% 47.6% y 41% respectivamente). Los 
encuestados también manifiestan que en su mayoría compran semillas del mercado 
o utilizan las semillas propias (81.9% del total), que elaboran de forma artesanal su 
propio abono (65.7% de total) y que mantienen su cultivo contratando trabajadores 
o peones en su mayoría (62,9%). Como elemento particular el ítem 6 manifiesta la 
presencia de trabajo comunitario mediante el trabajo Ayni o minka realizado por un 
27.6% de los encuestados. 
 
o Con respecto a las plagas que más afectan a sus cultivos, los índices de 
conocimiento y estacionalidad de las mismas y capacitación para uso de 
agroquímicos son bajos, además de manifestar que en la comunidad los 
agricultores solo a veces se ponen de acuerdo para combatirlas con un 53,3%. 
 
o Los comuneros respondieron que su mayoría (64.8%) no reciben la visita de los 
profesionales para la mejora de sus cultivos pero que al 56.2% si les gustaría 
recibirla. 
 
En cuanto a la dimensión del manejo organizativo los principales resultados permiten 
identificar que: 
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o Existe una coordinación y junta de usuarios para el uso del agua según la mayoría 
de los comuneros funcionan regularmente con un 63.8%. Respecto al traslado de 
sus productos, el 48.6% utilizan animales de carga seguido de 36.2% usan 
vehículos de carga. Asimismo, para sus cultivos el 37,1% utilizan recursos propios 
mientras el 34.3% trabajan con préstamos bancarios. 
 
o Los ítems del 18 al 21 del cuestionario permiten concluir que solo 32.4% pertenecen 
constantemente de una asociación a pesar que manifiestan poca frecuencia de 
reuniones; y que los comuneros asociados son conscientes que formar parte de una 
asociación les ayuda a mejorar un poco sus ingresos y producción. Respecto a la 
unión entre los mismos comuneros un 46,7% la considera muy importante, por ello 
un 71,4% estarían disponibles a pertenecer y formar parte de una asociación de 
productores de papa nativa esperando mejorar su producción (42,9%) y mejorar sus 
ingresos (39%) pero anotan que existe solamente regular unión en su poblado.   
 
Finalmente, respecto a la dimensión de articulación comercial los resultados muestran 
que: 
o La comunidad de agricultores en cuestión no han recibido apoyos de instituciones 
privadas o públicas para la demanda de sus productos (según la opinión de 54,3%) 
pero se muestran poco convencidos a recibir capacitación para vender sus 
productos (solamente al 27,6% si les gustaría mucho recibirla). 
 
o Al 61% de las personas encuestadas si les gustaría asociarse con los vecinos para 
comercializar a mayor precio sus productos.  
 
o Y aunque el 40% de los comuneros prefieren vender a clientes directos, sin 
intermediarios se debe hacer hincapié en que el 26.7% de encuestados prefieren 
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no vender sus cosechas porque son para consumo propio. Asimismo, la mayoría 
(57,1%) nunca asistieron a alguna feria o exposición comercial. 
 
Con todo lo dicho anteriormente, se puede sintetizar que los campesinos en esta 
comunidad se ha encontrado que el 54,3% poseen un nivel medio-bajo, sobre el manejo 
productivo lo cual significa que un poco más de la mitad de los agricultores en cuestión 
operan con una capacidad de producción que no es óptima. 
 
Lo mismo se diría en base a la capacidad organizativa 52,4% de los encuestados 
muestran un nivel de manejo organizativo alto en la que se evidencia que a pesar de 
estar más familiarizados con la colaboración conjunta y sus beneficios, aún llevan a 
cabo muchas actividades de manera individual. Posiblemente las reuniones de 
coordinación entre los asociados, son poco efectivas debido a que algunos miembros 
de la comunidad hacen caso omiso a los acuerdos, lo cual impacta también sobre la 
capacidad productiva de los campesinos.  
 
Respecto a la articulación comercial, se ha encontrado que el 80% de los productores 
de papa nativa se encuentran en nivel medio-alto lo cual expresa que la mayoría 
predominante de los agricultores están dispuestos a recibir capacitaciones y asociarse 
con los vecinos de la comunidad para mejorar su productos de campo asimismo 


















En cuanto a la capacidad de manejo productivo se ha encontrado que el 54,3% 
poseen un nivel medio-bajo, lo cual significa que un poco más de la mitad de los 
agricultores en cuestión operan con una capacidad de producción que no es óptima, 
sino que está por debajo del mínimo esperado. 
La asociación y las entidades estatales promuevan el trabajo en equipo en vistas 
de que los campesinos que realizan el cultivo de papa nativa incrementen su 
productividad, y por tanto, sus ingresos para acceder a una mejor calidad de vida. 
 
SEGUNDO: 
El 52,4% de los encuestados muestran un nivel de capacidad de manejo 
organizativo alto mientras que el 39% es de nivel medio-alto, lo cual denota que 
existe una ligera mayoría que coordina adecuadamente las diversas actividades 
laborales con la participación considerable de los comuneros asimismo, hay 








En cuanto a la capacidad de articulación comercial se ha encontrado que el 80% de 
los productores de papa nativa se encuentran en nivel medio-alto lo cual expresa 
que la mayoría predominante de los agricultores están dispuestos a recibir 
capacitaciones y asociarse con los vecinos de la comunidad para mejorar su 
producción e ingresos, excluyendo a los compradores intermediarios y además 
comercializando sus productos de manera directa con el fin de poder  alcanzar a 
precios altos, cabe mencionar que  algunos comuneros  asisten a ferias o 
exposiciones comerciales de la zona. 
 
CUARTO:  
Se concluye que la capacidad asociativa de los pequeños agricultores de papa 
nativa del Centro Poblado de Taramba el 80% de los encuestados presenta una 
capacidad asociativa de nivel medio-alto, indicando que existe buena disponibilidad 
para la asociación y que por ende se podría trabajar en construir trabajo más 
colaborativo. 
Por lo cual, estudiar el modelo de asociatividad que mejor encaje a las necesidades 
y características incrementando en su producción e ingresos y la calidad de vida de 





















Para la Universidad Tecnológica del Perú: Los resultados de la presente investigación 
son de gran importancia social, sobre todo para la zona rural, ya que es un aspecto 
continuamente olvidado. Se sugiere publicar los resultados de esta investigación para que 
las autoridades adopten medidas para la recuperación de los valores comunitarios que nos 
han legado los antepasados. 
 
Para los agricultores de papa nativa: Dado que la asociatividad beneficia el trabajo 
agrícola, por tanto, se sugiere que los campesinos participen puntualmente y de manera 
eficaz en las actividades tanto de coordinación sino también de ejecución de los acuerdos 
es decir que el trabajo de los agricultores puedan generar  y sumar sinergia evitando 
desperdiciar tiempo y recursos. 
 
Para futuros investigadores: Es importante que los investigadores también se enfoquen 
en los problemas agrícolas de las zonas rurales y se identifique los factores que intervienen 
en la pérdida de los valores comunitarios como la asociatividad, el trabajo en equipo, la 
preservación de las especies en extinción, entre otros. Es indispensable que se investigue 
y proponga modelos de asociatividad que sean compatibles con las características de los 
centros Poblados agrícolas de la sierra Peruana.  
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Anexo 2: Ficha de encuesta 
 
La presente encuesta tiene el objetivo de recopilar información para analizar la capacidad asociativa de los agricultores de papa nativa del 
Centro Poblado de Taramba, Distrito de Santa María de Chicmo – Andahuaylas (Apurímac), es decir levantar información técnica sobre cómo 





Género:                                   1. Masculino (   )                  2. Femenino   (   )                                                Edad: ………......                  
Nivel instrucción:                  1. Sin Nivel (   )                    2. Primaria (   )                      3. Secundaria (   )               4. Técnico (   )          




Dimensión:  Manejo productivo 
1.¿Usted comparte conocimientos sobre el cultivo de 
papa nativa con los demás comuneros? 
1. Nunca  (  ) 2. A veces (  ) 3. Constantemente 
(  ) 
4. Siempre  (  ) 
2.¿La preparación del terreno lo realiza en forma 
comunal? 
1. Nunca  (  ) 2. A veces (  ) 3. Frecuentemente 
(  ) 
4. Siempre  (  ) 
3.¿En su comunidad comparten los recursos necesarios 
para la siembra de papa nativa? 
1. Nunca  (  ) 2. A veces (  ) 3.Constantemente 
(  ) 
4. Siempre  (  ) 
Datos Generales 
 
Cuestionario de capacidad asociativa 
 




4.¿De dónde obtiene la semilla para la siembra? 
1. Semilla propio (  ) 2. Compro del 




(  ) 
4. Facilitado por los 
comuneros (  ) 
 
5.¿Usted cómo obtiene los abonos? 
 
1. De elaboración 
artesanal propio  (  ) 
2. Lo compro del 
mercado   (  ) 
3.Compro de los 
distribuidores (  ) 
 
4.Lo consigo de la 
comunidad  (  ) 
 
6.¿Cómo hace usted el  mantenimiento de su cultivo? 
1.Lo realiza solo   
 (  ) 
2. Lo realiza con 
uso de 
maquinarias 
tecnológicos  (  ) 
3. Lo realiza 
contratando 
trabajadores o 
peones  (  ) 
4. Mediante el Ayni 
o Minka entre 
comuneros   (  ) 
7.¿Qué tipo de plagas son las más comunes en sus 
cultivos de papa nativa? 
1. No conozco  (  ) 2. Conozco un 
poco  (  ) 
3.Si conozco 
regularmente (  ) 
4. Si conozco  (  ) 
8.Conoce Ud.  la estacionalidad de plagas? 1. No conozco  (  ) 2. Conozco un 
poco  (  ) 
3.Si conozco 
regularmente (  ) 
4. Si conozco  (  ) 
9.En su comunidad ¿Se ponen de acuerdo para 
combatir las plagas? 
1. Nunca  (  ) 2. A veces  (  ) 3. Frecuentemente 
(  ) 
4. Siempre (  ) 
 
10.¿Cómo hace usted la prevención de plagas? 
1. Control  con 
insumos naturales  
 (  ) 
2. Control  
agroquímicos    
 (  ) 
3. Control mixto 
(insumos naturales 
y químicos  (  ) 
4.Hago prácticas 
culturales (control  
físico)  (  ) 
11.¿Usted recibió  asistencia técnica o capacitación  
para el control de plagas? 
 
1. Nunca  (  ) 2. A veces (  ) 3. Constantemente 
(  ) 
4. Siempre  (  ) 
12.¿Reciben la visita de profesionales para ayudar en la 
mejora de sus cultivos? 
 
1.No  (  ) 2. A veces  (  ) 3. Casi siempre (  ) 4. Siempre  (  ) 
13.¿Le gustaría recibir capacitación y orientación  de un 
profesional para el manejo del cultivo de papa nativa?     
1. No me gustaría  
 (  ) 
2. Estoy en duda  
(  ) 
3. Me gustaría un 
poco   (  ) 
4. Si me gustaría   
(  ) 
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Dimensión: Manejo organizativo 
14.¿Existe coordinación entre los comuneros para el uso 
de agua? 
1. No  (  ) 2. A veces (  ) 3. Casi siempre  (  ) 4. Siempre  (  ) 
15.¿Existe en la zona una junta de usuarios de agua y  
cómo funcionan? 
1. No hay  (  ) 2. Hay junta de 
usuarios pero no 
funciona bien   (  ) 
3.Funciona 
regularmente   (  ) 
4.Sí funciona muy 
bien   (  ) 
16.En su comunidad ¿Cómo transportan sus productos? 1. Carga manual  (  ) 2. Uso de 
carretilla  (  ) 
3. Uso de vehículos 
de carga  (  ) 
4. Uso de animales 
de carga  (  ) 
 
17.¿Cómo financia el mantenimiento de su Cultivo? 
1. Recursos Propios  
(  ) 
2. Con préstamos 
entre vecinos o 
familiares  (  ) 
3. Subvención  (  ) 4. Con préstamo 
bancario   (  ) 
 
18.¿Usted forma parte de alguna Asociación? 
1. No (  ) 2. A veces 
participo a una 
asociación  (  ) 
 
3. Constantemente 
participo a una 
asociación  (  ) 
4. Si pertenezco a 
una asociación 
Actualmente  (  ) 
19.¿En la asociación a la que usted pertenece con qué 
frecuencia se reúnen?       
1. Nunca se reúnen  
(  ) 
2. Cada 3 Meses 
(  ) 
3.Cada 6 Meses   
(  ) 
4. Anual o de 
emergencia   (  ) 
20.¿Formar parte de una Asociación le ha ayudado a 
mejorar sus ingresos?        
1.No formo parte de 
una asociación    (  ) 
2. No me ayudo a 
mejorar   (  ) 
3. Me ayudo a 
mejorar un poco  (  ) 
4. Me ayudo a 
mejorar mucho  (  ) 
21.¿El formar parte de una Asociación le ha ayudado a 
mejorar su producción?        
1.No formo parte de 
una asociación    (  ) 
2. No me ayudo a 
mejorar  (  ) 
3. Me ayudo a 
mejorar un poco  (  ) 
4. Me ayudo a 
mejorar mucho  (  ) 
22.¿Qué nivel de unión siente usted que existe entre los 
asociados de la zona? 
1.No hay unión  (  ) 2.Hay poca unión 
(  ) 
3. Hay regular unión  
(  ) 
4. Hay mucha unión 
(  ) 
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23.¿Qué tan importante considera el  trabajo en equipo  o 
coordinado en su comunidad? 
1. No importante  (  ) 2.Poco 
importante   (  ) 
3. Regularmente 
importante  (  ) 
4. Muy importante 
(  ) 
24.¿Estaría dispuesto a formar parte de una asociación de 
productores de papa Nativa? 
1. No estoy 
dispuesto (  ) 
2. Estoy en duda  
(  ) 
3. Estoy un poco 
dispuesto  (  ) 
4. Sí estoy 
dispuesto (  ) 
 
25.¿Qué espera o esperaría de su asociación? 
1.Mejorar mis 
conocimientos en la 
agricultura  (  ) 
2. Mejorar el 
desarrollo de la 
comunidad  (  ) 
3. Mejorar mi 
producción    (  ) 
 
4.Mejorar mis 
ingresos    (  ) 
 
 Dimensión: Articulación comercial  
26.¿Alguna vez ha recibido apoyo de instituciones públicas 
o privadas para vender sus  productos?   
1.Nunca  (  ) 2. A veces  (  ) 3.Frecuentemente  (  ) 4.Siempre  (  ) 
 
27.¿Le gustaría  recibir capacitaciones para vender su 
producto?     
1.No me gustaría 
 (  ) 
 
2. Estoy en duda  (  ) 3. Me gustaría un 
poco  (  ) 
4. Si me gustaría  
(  ) 
28.¿Le gustaría asociarse con los vecinos para 
comercializar a mayor precio sus productos? 
1.No me gustaría  
(  ) 
2. Estoy en duda  (  ) 3. Me gustaría un 
poco  (  ) 
4. Si  me gustaría   
(  ) 
 
29.¿A quién prefiere vender sus productos del campo? 
1.No quiero vender 
es para consumo 
propio  (  ) 
2. Venta al mercado 
mayorista (  ) 
3. Venta al mercado 
minorista   (mercados, 
ferias u otros)  (  ) 
4.  A Clientes 
directos sin 
intermediarios  (  ) 
30.¿Usted ha asistido  alguna feria o exposición  
comercial?    
1.Nunca  (  ) 2. A veces (  ) 3.Regularmente  (  ) 4.Siempre  (  ) 
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Anexo N° 3: Evaluación y validación de instrumento de Juicio de experto 
1. Magister: Juan Alfredo Palaco Vásquez 
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3. Magister: Fernando José Pozo Gonzales 
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Anexo 4: Matrices 
 
Anexo 4.1: Matriz operacional de la variable 
Título: Capacidad Asociativa de los pequeños agricultores de papa nativa del Centro Poblado de Taramba, Distrito de Santa 
María de Chicmo, Andahuaylas, Apurímac - 2018. 
 





























Según MINCETUR (2008), 
“La Asociatividad, es tanto 
una facultad social de los 
individuos, como un medio de 
sumar esfuerzos y compartir 
ideales a través de la 
asociación de personas para 






Conocimiento del cultivo 
Preparación del terreno 
Recursos empleados 
Labores para la siembra 
Fertilización 
Mantenimiento del cultivo 
Manejo de plagas 
Presencia de plagas 




Visita de profesionales 







Sistema de riego 
Junta de usuarios de agua 
Sistema de transporte 
Financiamiento 

















Trabajo en equipo 
 
 
Pertenencia a una asociación 
Planeamiento en su asociación 
Eficacia de su asociación 
Disposición para el trabajo 
organizado 





Apoyo por parte del estado 
Capacitación sobre comercialización 
Comercialización 
Búsqueda e investigación de 
mercado objetivo 
Asistencia  a eventos comerciales 
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Anexo 4.1.1: Matriz de consistencia 
Título: Capacidad Asociativa de los pequeños agricultores de papa nativa del Centro Poblado de Taramba, Distrito de Santa María de 



















 ¿Cuál será la 
capacidad asociativa de 
los pequeños agricultores 
de papa nativa en Centro 




 Determinar la 
capacidad asociativa de 
los pequeños 
agricultores de papa 
nativa en Taramba – 
Andahuaylas 2018. 
 
  Según el 


















































Preparación del terreno 
Recursos empleados 







Problemas Secundarios Objetivos Secundarios 
 
 ¿Cuál el nivel de 
manejo productivo de los 
pequeños agricultores de 
papa nativa en Centro 






 Establecer el nivel de 
manejo productivo de los 
pequeños agricultores de 
papa nativa en Centro 































 ¿Cuál el nivel de 
manejo organizativo de los 
pequeños agricultores de 
papa nativa en Centro 




 ¿Cuál será el nivel de 
articulación comercial de 
los pequeños agricultores 
de papa nativa en Centro 
Poblado de Taramba– 
Andahuaylas 2018?  
 
 Identificar el nivel 
de manejo organizativo 
de los pequeños 
agricultores de papa 
nativa en Centro 




 Analizar el nivel de 
articulación comercial de 
los pequeños 
agricultores de papa 
nativa en Centro 























Sistema de riego 
Junta de usuarios de 
agua 







Pertenencia a una 
asociación 
Planeamiento en su 
asociación 


























Asistencia  a eventos 
comerciales 
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conocimientos sobre el cultivo 
de papa nativa con los demás 
comuneros? 
 
1.Nunca ( )   2. A veces ( )   




Tipo de técnicas 
utilizadas 
¿La preparación del terreno lo 
realiza en forma Comunal? 
 
1.Nunca ( )   2. A veces ( )  
3.Frecuentemente 




Recursos utilizados ¿En su comunidad comparten 
los recursos necesarios para 
la siembra de papa nativa? 
 
1.Nunca ( )   2. A veces ( )   
3.Constantemente 






Compra de la 
Similla  
 
¿De dónde obtiene la semilla 
para la siembra? 
1.Semilla propio ( )  2.Compro del mercado 
( ) 
3. Compro de empresas comercializadoras 





Tipo de abono y 
origen de abono 
que fertiliza el 
terreno 
 
¿Usted cómo obtiene los 
abonos? 
1.De elaboración artesanal propio ( )    2.Lo 
compro del mercado ( )  3.Compro de los 
distribuidores ( )  4.Lo consigo de la 




o del cultivo 
 
Aplicación de libres 
cultivos 
 
¿Cómo hace usted el 
mantenimiento de su cultivo? 
 
1.Lo realiza solo ( ) 2.Lo realiza con 
maquinarias tecnológicos  3.Lo realizo 
contratando trabajadores o peones ( ) 4. 
Mediante el Ayni o Minka entre comuneros  
( ) 













Tipo de plagas en 
el cultivo 
¿Conoce Ud. el tipo de plagas 
que más afectan a los cultivos 
de papa nativa?    
1.No conozco ( ) 2. Conozco un poco ( ) 3. 
Sí conozco regularmente  ( )  4. Sí conozco 
muy bien ( ) 
Estacionalida
d de plagas 
Época del año en 
que atacan 
¿Conoce Ud.  la 
estacionalidad de plagas? 
 
1.No conozco ( ) 2. Conozco un poco ( ) 3. 
Sí conozco regularmente ( )  4. Sí conozco 





trampas y control  
¿En su comunidad ¿Se 
ponen de acuerdo para 
combatir las plagas? 
1.Nunca ( )   2. A veces ( )  
3.Frecuentemente 











¿Cómo hace usted la 
prevención de plagas? 
1.Control de insumos naturales ( )  
2.Control de agroquímicos ( )  3.Control 
mixto (insumos naturales y químicos)  ( )  4. 
Hago prácticas culturales (control físico) ( ) 
¿Usted recibió asistencia 
técnica o capacitación   para 
el control de plagas?    
  
1.Nunca ( )   2. A veces ( )  
3.Constantemente 








Visita de los 
profesionales 
¿Recibe la visita de 
profesionales para ayudar en 
la mejora de los cultivos? 
1. No ( )    2. A veces ( )   3.Casi siempre ( )   







¿Le gustaría recibir 
capacitación y orientación de 
un profesional para el manejo 
del cultivo de papa nativa? 
 
1.No me gustaría ( )  2. Estoy en duda  3. Me 




















¿Existe coordinación entre los 
comuneros para el uso de 
agua? 
1. No ( )  2. A veces  ( ) 3.Casi siempre ( ) 





Existencia de junta 
de usuarios de 
agua 
 
¿Existe en la zona una junta 
de usuarios de agua y cómo 
funcionan? 
 
1.No hay ( )  2.Hay junta de usuarios pero 
no funciona bien ( )  3.Funciona 
regularmente ( )  4.Si funciona muy bien ( ) 
    





Tipo de transporte 
utilizado 
En su comunidad ¿Cómo 
transportan sus productos? 
 
1.Carga manual ( ) 2.Uso de carretilla  
3.Uso de animales de carga ( ) 4.Uso de 






¿Cómo financia el 
mantenimiento de su Cultivo? 
1.Recursos propios ( )  2.Con préstamos 
entre vecinos o familiares ( )  3.Subvención 




















¿Usted forma parte de alguna 
Asociación? 
1.No ( )  2.A veces participo en una asociación 
( ) 3.Constantemente participo a una 
asociación ( ) 4.Si  pertenezco a una 
asociación actualmente ( ) 
 
Planeamient
o en su 
asociación 
Capacidad de  
gestión  en la 
asociación 
 
¿En la asociación a la que 
usted pertenece con qué 
frecuencia se reúnen?    
1.Nunca se reúnen ( )  2.Cada 3 meses ( ) 
3.Cada 6 meses ( )  4.Anual o de 












¿Formar parte de una 
Asociación le ha ayudado a 
mejorar sus ingresos?  
1.No formo parte de una asociación ( )  
2.No me ayudo a mejorar ( )  3. Me  ayudo 
a mejorar un poco ( )   4.Si me ayudo a 
mejorar mucho ( ) 
¿El formar parte de una 
Asociación le ha ayudado a 
mejorar su producción? 
1.No formo parte de una asociación ( )  
2.No me ayudo a mejorar ( )  3. Me  ayudo 
a mejorar un poco ( )  4.Si me ayudo a 





¿Qué nivel de unión siente 
usted que existe entre los 
asociados de la zona? 
 
1.No hay unión ( )  2.Hay poca unión ( )  3. 
Hay regular unión  4.Hay mucha unión ( ) 
 
¿Qué tan importante 
considera el trabajo en equipo 




1.No importante ( )   2.Poco importante ( ) 
3. Regularmente importante  4.Muy 
importante ( ) 
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¿Estaría dispuesto a formar 
parte de una asociación de 
productores de papa nativa? 
1.No estoy dispuesto ( ) 2.Estoy en duda ( )  
3. Estoy un poco dispuesto ( ) 4.Sí estoy 







Tipo de beneficio 
esperado 
 
¿Qué espera o esperaría de 
su asociación? 
1.Mejorar mis conocimientos en la 
agricultura ( )  2. Mejorar el desarrollo de la 
comunidad ( )  3.Mejorar mi producción ( )  























¿Alguna vez ha recibido 
apoyo de instituciones 
públicas o privadas para 
vender sus productos? 
 
1.Nunca ( )    2. A veces ( )   










¿Le gustaría recibir 
capacitaciones para vender 
su producto? 
1.No me gustaría ( )  2. Estoy en duda  3. 
Me gustaría un poco ( )  4.Si me gustaría 
 ( ) 
¿Le gustaría asociarse con 
los vecinos para comercializar 
a mayor precio sus 
productos? 
1.No me gustaría ( )  2. Estoy en duda  3. 









Tipo de mercado al 
que se dirige 
 
¿A quién prefiere vender sus 
productos del campo? 
1.No quiero vender es para consumo propio 
( )  2.Venta al mercado mayorista   3.Venta 
al mercado minorista (mercado, ferias u 
otros)  ( )   4. A clientes directos sin 
intermediarios ( ) 






¿Usted ha asistido alguna 
feria o exposición comercial?   
1.Nunca ( )   2. A veces ( )   3.Regularmente 
4. Siempre ( ) 





Método Y Diseño 
 






Método: Cuantitativo – 
deductivo 
Diseño:  No experimental 




En el Padrón Electoral figura libro de acta del Centro Poblado de 
Taramba, son un total de 248 integrantes de la comunidad pero el 
estudio fue realizado en población focal debido a la escases de 
unidades de investigación por tanto no todos se dedican al mismo 
cultivo de papa nativa por lo cual este estudio está constituida por 
105 pequeños Agricultores de papa nativa de la zona. 
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Anexo 4.3: Matriz de instrumento de recojo de datos 
 
Título: Capacidad Asociativa de los pequeños agricultores de papa nativa del Centro Poblado de Taramba, Distrito de Santa 













































































Manejo de Plagas 
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Búsqueda e investigación 
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Anexo N° 5: Estadística por ítems 
1. ¿Usted comparte conocimientos sobre el cultivo de papa nativa con los demás 
comuneros? 
Escala de respuesta F % 
Siempre 10 9,5% 
Constantemente 25 23,8% 
A veces 43 41,0% 
Nunca 27 25,7% 
Siempre 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia  
2. ¿La preparación del terreno lo realiza en forma comunal? 
Escala de respuesta F % 
Siempre 4 3,8% 
Frecuentemente 14 13,3% 
A veces 50 47,6% 
Nunca 37 35,2% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
3. ¿En su comunidad comparten los recursos necesarios para la siembra de papa 
nativa? 
Escala de respuesta F % 
Siempre 7 6,7% 
Constantemente 36 34,3% 
A veces 43 41,0% 
Nunca 19 18,1% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia  
4. ¿De dónde obtiene la semilla para la siembra? 
Escala de respuesta F % 
Facilitado por los  comuneros 17 16,2% 
Compro de empresas comercializadoras 2 1,9% 
Compro del mercado  45 42,9% 
Semilla propio  41 39,0% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia  
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5. ¿Usted cómo obtiene los abonos? 
Escala de respuesta F % 
Lo consigo de la comunidad 17 16,2% 
Compro de los distribuidores 0 0% 
Lo compro del mercado 19 18,1% 
De elaboración artesanal propio  69 65,7% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia  
 
6. ¿Cómo hace usted el mantenimiento de su cultivo? 
Escala de respuesta F % 
Mediante el Ayni o Minka entre los comunero 29 27,6% 
Lo realiza contratando trabajadores o peones   66 62,9% 
Lo realiza con uso de maquinarias tecnológicos 4 3,8% 
Lo realiza solo  6 5,7% 
Total 
105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia  
 
7. ¿Conoce Ud. el tipo de plagas que más afecta a los cultivos de papa nativa? 
Escala de respuesta F % 
Si  conozco  43 41,0% 
Si conozco regularmente   35 33,3% 
Conozco poco 23 21,9% 
No conozco  4 3,8% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
8. ¿Conoce Ud.  la estacionalidad de plagas? 
Escala de respuesta F % 
Si  conozco  4 3,8% 
Si conozco regularmente   23 21,9% 
Conozco poco 35 33,3% 
No conozco  43 41,0% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
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9. En su comunidad ¿Se ponen de acuerdo para combatir las plagas? 
Escala de respuesta F % 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente   43 41,0% 
A veces  56 53,3% 
Nunca  6 5,7% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
10. ¿Cómo hace usted la prevención de plagas? 
Escala de respuesta F % 
Hago prácticas culturales (control físico) 6 5,7% 
Control mixto (insumos naturales y químicos) 6 5,7% 
Control agroquímicos 84 80,0% 
Control con insumos naturales 9 8,6% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
11. ¿Usted recibió asistencia técnica o capacitación para el control de plagas? 
Escala de respuesta F % 
Siempre 0 0% 
Constantemente 45 42,9% 
A veces 53 50,5% 
Nunca 7 6,7% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
12. ¿Reciben la visita de profesionales para ayudar en la mejora de sus cultivos? 
Escala de respuesta F % 
Siempre 1 1,0% 
Casi siempre 8 7,6% 
A veces 28 26,7% 
No 68 64,8% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
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13. ¿Le gustaría recibir capacitación y orientación de un profesional para el manejo 
del cultivo de papa nativa? 
Escala de respuesta F % 
Si me gustaría  59 56,2% 
Me gusta un poco 35 33,3% 
Estoy en duda 10 9,5% 
No me gustaría 1 1,0% 
Total 
105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
14. ¿Existe coordinación entre los comuneros para el uso de agua? 
Escala de respuesta F % 
Siempre 40 38,1% 
Casi siempre 57 54,3% 
A veces 8 7,6% 
No 0 0% 
Total 
105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia  
15. ¿Existe en la zona una junta de usuarios de agua y cómo funcionan? 
Escala de respuesta F % 
Si funciona bien  38 36,2% 
Funciona regularmente 67 63,8% 
Hay junta de usuarios pero no funciona bien 0 0% 
No hay  0 0% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
16. En su comunidad ¿Cómo transportan sus productos? 
Escala de respuesta F % 
Uso de animales de carga  51 48,6% 
Uso de vehículos de carga  38 36,2% 
Uso de carretilla 3 2,9% 




Fuente: Elaboración propia 
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17. ¿Cómo financia el mantenimiento de su Cultivo? 
Escala de respuesta F % 
Con préstamo bancario  36 34,3% 
Subvención  7 6,7% 
Con préstamos entre vecinos y familiares  23 21,9% 
Recursos propios    39 37,1% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
18. ¿Usted forma parte de alguna Asociación? 
Escala de respuesta F % 
Si pertenezco a una asociación actualmente 32 30,5% 
Constantemente participo a una asociación  2 1,9% 
A veces participo a una asociación  32 30,5% 
No     39 37,1% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
19. ¿En la asociación a la que usted pertenece con qué frecuencia se reúnen? 
Escala de respuesta F % 
Anual o de emergencia  29 27,6% 
Cada 6 meses  5 4,8% 
Cada 3 meses  31 29,5% 
Nunca se reúnen  40 38,1% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
20. ¿Formar parte de una Asociación le ha ayudado a mejorar sus ingresos? 
Escala de respuesta F % 
Me ayudo a mejorar mucho  27 25,7% 
Me ayudo a mejorar poco  37 35,2% 
No me ayudo a mejorar   1 1,0% 
No formo parte de una asociación   40 38,1% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
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21. ¿El formar parte de una Asociación le ha ayudado a mejorar su producción? 
Escala de respuesta F % 
Me ayudo a mejorar mucho  24 22,9% 
Me ayudo a mejorar poco  38 36,2% 
No me ayudo a mejorar   5 4,8% 
No formo parte de una asociación   38 36,2% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
22. ¿Qué nivel de unión siente usted que existe entre los asociados de la zona? 
Escala de respuesta F % 
Hay mucha unión  0 0% 
Hay regular unión  47 44,8% 
Hay poca unión  43 41,0% 
No hay unión  15 14,3% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia  
23. ¿Qué tan importante considera el trabajo en equipo o coordinado en su 
comunidad? 
Escala de respuesta F % 
Muy importante  49 46,7% 
Regularmente importante  39 37,1% 
Poco importante  16 15,2% 
No importante 1 1,0% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
24. ¿Estaría dispuesto a formar parte de una asociación de productores de papa 
Nativa? 
Escala de respuesta F % 
Si estoy dispuesto  75 71,4% 
Estoy un poco dispuesto  24 22,9% 
Estoy en duda  6 5,7% 
No estoy dispuesto 0 0% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
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25. ¿Qué espera o esperaría de su asociación? 
Escala de respuesta F % 
Mejorar mis ingresos  41 39,0% 
Mejorar mi producción  45 42,9% 
Mejorar el desarrollo de la comunidad  14 13,3% 
Mejorar mis conocimientos en la agricultura 5 4,8% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
26. ¿Alguna vez ha recibido apoyo de instituciones públicas o privadas para vender 
sus productos? 
Escala de respuesta F % 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 4 3,8% 
A veces   44 41,9% 
Nunca  57 54,3% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia. 
27. ¿Le gustaría recibir capacitaciones para vender su producto? 
Escala de respuesta F % 
Si me gustaría 29 27,6% 
Me gustaría un poco 59 56,2% 
Estoy en duda   15 14,3% 
No me gustaría  2 1,9% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
28. ¿Le gustaría asociarse con los vecinos para comercializar a mayor precio sus 
productos? 
Escala de respuesta F % 
Si me gustaría 64 61,0% 
Me gustaría un poco 30 28,6% 
Estoy en duda   11 10,5% 
No me gustaría  0 0% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
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29. ¿A quién prefiere vender sus productos del campo?  
Escala de respuesta F % 
A clientes directos sin intermediarios 42 40,0% 
Venta al mercado minorista (mercados, ferias u otros) 14 13,3% 
Venta al mercado mayorista 21 20,0% 
No quiero vender es para consumo propio 28 26,7% 
Total 105 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
30. ¿Usted ha asistido alguna feria o exposición comercial? 
Escala de respuesta F % 
Siempre  4 3,8% 
Regularmente  5 4,8% 
A veces  36 34,3% 
Nunca  60 57,1% 
Total 105 100,0% 
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Anexo N° 6: Fotos 
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Foto N° 03: Encuesta en las calles 
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Foto N° 04: Encuestas en casas 
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Foto N° 08: Encuesta en el trabajo 
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Foto N° 10: Encuesta en el campo  
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Foto N° 12: Encuesta en el campo 
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Foto N° 14: Encuesta en la comunidad 
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Foto N° 16: Encuesta en el campo  
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Foto N° 17: Encuesta en casa 
 
 
Foto N° 18: Encuesta en la calle 
 
